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主な指 １９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２００９年 ２０１０年
民間航空路線（本） ４３７ ７９７ １，１６５ １，２５７ １，５９２ １，８８０
国際線（本） ４４ ８５ １３３ ２３３ ２６３ ３０２
国内線（本） ３８５ ６９４ １，０３２ １，０２４ １，３２９ １，５７８
香港・マカオ路線（本） ８ １８ ４２ ４３ ７２ ８５
民間航空路線
マイレージ（km） ５０６，７６２ １，１２８，９６１ １，５０２，８８７ １，９９８，５０１ ２，３４５，０８５ ２，７６５，１４７
国際線（km） １６６，３５０ ３４８，１７５ ５０８，４０５ ８５５，９３２ ９１９，８９９ １，０７０，１６７
国内線（km） ３２９，４９３ ７５０，７９４ ９９４，４８２ １，１４２，５６９ １，４２５，１８６ １，６９４，９８０
香港・マカオ路線（km） １０，９１９ ２９，９９２ ５５，７５９ ６１，０５６ １０７，２６２ １２１，４３７
民間空港数（箇所） ９４ １３９ １３９ １３５ １６５ １７５
民間航空機期末数（機） ５０３ ８５２ ９８２ １，３８６ ２，１８１ ２，４０５
輸送機（機） ２０４ ４１６ ５２７ ８６３ １，４１７ １，５９７
大型・中型飛行機（機） ― ３３０ ４６２ ７８５ １，２９７ １，４５３
ボーイング７４７（機） １１ １６ １９ ２２ ３７ ４０
ボーイング７３７（機） ２１ １１５ １８６ ３５８ ５９３ ６５０
ボーイング７５７（機） ９ ４４ ４８ ６４ ５１ ４８
ボーイング７６７（機） ６ １７ １６ ２７ １９ １
MD９０（機） ― ― ２２ ２２ ２２ １１
A３２０（機） ― １ ６０ １１５ ２１９ ２８１
小型飛行機（機） ― ８６ ６５ ７８ １２０ １４４
その他（機） ２１７ ３０６ ３０１ ３８３ ５５５ ６０６







































































空気管理システム Liebherr Aerospace Toulouse SAS（仏）





照明システム Goodrich Hella Aerospace（米国）
水・廃水システム EnvirovacInc（米国）




































統合型防火と保護システム Kidde Aerospace & Defense（米国）
空気管理システム Liebherr Aerospace Toulouse SAS（仏）
ホイール，タイヤー，ブレーキ Honeywell Aerospace（米国）
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